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Tiivistelmä 
Pakkaukset ovat lisänneet merkitystä ihmisten arkielämästä jatkuvasti ja länsimaissa emme nykyään 
osta juuri mitään tavaroita ilman pakkausta. Samaan aikaan on kritiikki pakkauksia kohtaan 
lisääntynyt. Suurimpana kritiikin aiheena ovat olleet kasvavat pakkausjätevuoret kaatopaikoilla, 
pakkausjätteen ollessa suurin yksittäinen jäte joka joutuu kaatopaikalle. EU on uusimmissa 
pakkausdirektiiviehdotelmissaan korostanut pakkausjätteen ennaltaehkäisyä tärkeimpänä 
pakkausjätteen vähentämisen keinoja. Liikapakkaamisen poistaminen on eräs tärkeimmistä 
ennaltaehkäisyn muodoista. 
 
Teoksessa on tutkittu tavaroiden ja erityisesti käyttötavaroiden pakkaamista. Pakkaamisen 
tutkimisen näkökulma on asetettu tavallisuudesta poikkeavasti arvoketjun keskelle, eli 
vähittäiskaupan tasolle. Näin ollen ei ole niinkään kiinnitetty huomiota esimerkiksi 
pakkausprosessiin eikä myöskään kuluttajien pakkausjätteen käsittelyyn. Pakkaamista ja 
liikapakkaamista on tutkittu käytännössä kohdeyrityksessä, joka oli Citymarket Oy Tampere 
Lielahti. 
 
Vähittäiskaupan käyttötavarat on erittäin laaja alue kovin monen tyylisiä tuotteita. Tämän vuoksi 
tutkittavat käyttötavarat jaettiin neljään eri lohkoon, joista kaikista otettiin muutamia 
esimerkkituotteita tutkittavaksi. Tietoa näistä tuotteista kerättiin sekä toimintalähtöisesti eli 
työskentelemällä tuotteiden parissa että haastattelemalla vähittäiskaupan osastopäällikköjä. 
Jakokriteereiksi valittiin kuljetusmuoto/-alusta jolla tavara tuli myymälään ja tavaran 
tilausajankohta. 
 
Vaikka tässä yhteydessä tutkittiin pakkauskokonaisuutta vain pienen tuotemäärän osalta, löytyi 
useita pieniä esimerkkejä, joissa esiintyi liikapakkaamista. Käyttötavaroiden vähittäiskaupassa 
suurin liikapakkaamisen aiheuttama ongelma on liikapakkaamisen purkuun ja tuotteen 
myyntikuntoiseksi saattamiseen menevä ylimääräinen työaika. Usein ylimääräistä työaikaa 
vaativissa esimerkeissä oli kyseessä myös win-win tapaus, jossa ympäristökuormitusta oli 
mahdollista samalla vähentää. Esimerkkitapauksissa säästynyt työaika ja pakkausjäte voi vaikuttaa 
ensi silmäyksellä varsin vähäpätöiseltä Kuitenkin voidaan kohtuullisella todennäköisyydellä olettaa, 
että samoja ongelmia on myös suurissa vähittäiskaupan yksiköissä joten pienet ajansäästöt 
kumuloituvat huomattavasti. 
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